
































表 1 長崎大水害の被害状況(長崎県災害対策本部昭和57年 8月23日発表)
被害数量 単位l金額(千円) !被害鯉(単位金額(千円)
人的被害 水 産
死 者 294 人 漁 船 48 隻 18，500 
行方不明者 5 人 一般船舶 46 隻 48，405 
重 傷 者 16 人 潟、 港 41 カ所 913，500 
軽 傷 者 789 人 水産物・その他 1，619，054 
計 1，104 人 計 2，599，459 
家 屋 土 木
584 棟 道 路 4，969 カ所 16，820，392 
全 壊 605 世帯 橋 梁 116 カ所 2，806，986 
1，843 人 6，523，371 河 )11 4，190 カ所 35，711.206 
954 棟 海 岸 9 カ所 76，4881 
壊 1，031 世帯 砂 E市 7 カ所 16，884 
3，234 人 4，764，825 港 湾 25 カ所 216，000 1 
|一部破損
1，111 棟 計 5，647，956 
1，157 世帯 商 ヱ
4，146 人 995，678 通信施設 851 件 221，800 
17，909 棟 鉄道不通 31 件 142，530 
家|床上浸水 19，495 世帯 商工被害 9，440 件 95，969，915 
58，957 人 2，943，642 計 96，334，245 
19，197 棟 保 健
床下浸水 20，360 世帯 病院診療所等 228 棟 3，445，532 
6，297 人 2，604，551 水道施設 577 カ所 1，965，701 
公共建物 95 棟 1，220，481 清掃施設 6 カ所 65，127 
そ の他 3，021 棟 4，061，127 計 5，476，360 
計 43，13，675 文 教
良 4事 85 件 1，367，013 
流出・埋没 860.09 ha 7，909，323 私立 45 件 465，600 
回冠水 1，333.13 ha 159，802 そ の 他 2 件 316，528 
畑
流 出 431.85 ha 3，779，864 計 2，149，141 
冠 水 37.03 ha 33，512 そ の 他
農地農業用施設 18，687 カ所 5，585，791 がけ崩れ 4，306 カ所 6，130，065 
農 産 物 4，789.16 ha 3，153，607 地すべり 151 カ所 2，014，130 
畜 産 物 72，632 頭羽 82，646 そ の 他 17，588，504 
林地林産施設 l 835 カ所i13，171，950 計 25，732，699 




































































































である。したがって，降水が多く，年平均1， 600~ 1， 800mmの降水量があり，こ
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